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EDITORIAL
A difusão do conhecimento científico é um dos compromissos basilares da Universi-
dade Tiradentes. Ao longo de sua trajetória, a UNIT consolidou-se como um dos principais 
centros de pesquisa acerca da realidade sociocultural do Nordeste, mais especificamente 
de Sergipe. Tem contribuído de forma significativa para a formação de novas gerações de 
pesquisadores. Uma prova dessa política de fomento à pesquisa desenvolvida pela Unit é 
a regular publicação do periódico Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais, 
no qual a Unit possibilita a ampla divulgação dos resultados das pesquisas realizadas por 
alunos da graduação. Trata-se, portanto, de um valioso e raro espaço acadêmico voltado 
exclusivamente para a divulgação das pesquisas desenvolvidas por estudantes, com a ga-
rantia da ampla circulação pela disponibilização no Open Journal Systems.
Essa nova edição dos Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais reafirma 
algumas das principais virtudes do periódico, como a manutenção da regularidade da 
publicação, a diversidade temática dos textos e a originalidade das pesquisas. Tratam-se 
de elementos fundamentais no processo de consolidação da cultura investigativa no 
âmbito institucional e que certamente confirmam a vitalidade do compromisso da Unit 
na formação de novos pesquisadores.
Compõe esse número o artigo que trata do cotidiano das mulheres residentes na 
cidade de Maruim durante o século XIX. Um importante estudo calcado na discussão de 
gênero, intitulado “O Cotidiano das mulheres de Maruim: retratados nos relatos de cartas 
de Adolphine Schramm”. Ainda no século XIX, o artigo “Caminhos de devoções: confrarias 
de homens de cor em Sergipe oitocentista” trata da trama festiva como representação dos 
momentos de congregação social na vila de Lagarto. 
Três trabalhos têm como foco a análise de problemas, envolvendo o ensino, seja 
na inclusão de novos temas, como o folclore, a rede de sociabilidade das docentes e a 
preocupação em torno da funcionalidade da escrita. A nova edição dos Cadernos de 
Graduação apresenta ao leitor um dos conceitos caro à geografia, o de território, como 
também nos propõe discutir as teorias demográficas, o crescimento populacional, bem 
como do surgimento e do desenvolvimento do capitalismo. O pensamento filosófico 
presente nessa edição visa observar alguns problemas, envolvendo o âmbito escolar 
calcado no conceito de ressentimento de Nietzsche. 
Para além das discussões teóricas seis artigos tem como objeto problemas rela-
cionados as formas de gestão, empreendedorismo, seguro defeso, cidadania e direito à 
alimentação. O leitor poderá conhecer as leis criadas com o intuito de conter os crimes 
cibernéticos. 
Um sólido estudo acerca da privatização dos presídios brasileiros e os impactos 
sociais de tal prática também é apresentado. Seguido de um artigo que auxilia na com-
preensão de um tema atual, evolvendo o estatuto do desarmamento, frente as decisões 
do Supremo Tribunal. E, por fim, a evolução do Código Florestal Brasileiro. 
O Caderno de Graduação – Ciências Humanas e Sociais é um períodico que nessa 
nova edição evidencia seu compromisso em difundir a produção científica da Instuição, 
calcada na qualidade, no rigor científico como processo de construção do conheci-
mento academico.  
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